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В настоящее время географические информационные системы (ГИС) стали ценным инструментом в управлении наземным и воздушным сегментами авиатранспорта, в железнодорожной транспортной инфраструктуре, в решении комплексных задач для территориально распределенных автотранспортных систем, для развития морского и речного судоходства. Разумеется, сам смысл существования ГИС и заключается в решении многих задач, стоящих в сфере транспорта, таких как:
	планирование и оптимизация маршрута следования;
	оценка и планирование пропускной способности;
	управление парком транспортных средств;
	мониторинг подвижных объектов;
	мониторинг уровня расхода и распределения топлива;
	мониторинг грузов;
	навигация;
	мониторинг состояния дорожного полотна и планирование ремонтов.
Эти возможности геоинформационных систем могут быть полезны для самых различных пользователей, которым нужна транспортная информация. Это:
	дорожно-строительные компании, выполняющие работы по проектированию, созданию и ремонту транспортных артерий; 
	строительные организации для мониторинг транспорта, спецтехники, дорогостоящего оборудования, стройматериалов и грузов; 
	организации, предоставляющие услуги перевозки: сетевые торговые компании, сбытовые подразделения, коммерческие перевозчики, осуществляющими заказную транспортировку грузов, корреспонденции и пассажиров; 
	производственные и торговые предприятия (для ежедневного контроля работы агентов и использования ими служебного автотранспорта); 
	оперативные службы (охрана, МЧС, скорая помощь, аварийные службы) 
	спецавтохозяйства; 
	банки, для которых важно отследить перевозку ценных грузов и контролировать работу инкассаторских; 
	простые граждане и водители авто, ежедневно нуждающиеся в информации о пробках, ремонтных работах на дорогах и т.д. 
Однако, помимо этих «традиционных» задач, ГИС-ы позволяют решать многие задачи, которые представляют несомненный интерес в логистической деятельности.
Управление имуществом компаний и контроль за арендой площадей. Конечно, приложения для обеспечения безопасности являются лишь одной из многочисленных сфер применения возможностей геоинформационных систем для транспортных предприятий. Использование ГИС-технологий также позволяют осуществлять управление имуществом компаний и контроль за арендой площадей. В настоящее время использование традиционных бумажных планов стало неудобным и неэффективным. На смену пришли новые технологии и цифровые модели предприятий, которые учитывают экологическую составляющую, топографию, расположение дорожных сетей и т. д. Центральным звеном геоинформационной системы является база геоданных, в которой хранится и обрабатывается в совокупность семантической, метрической и топологической информации об определенной территории. 
База геоданных позволяет:
	хранить различные представления территории предприятия;
	сочетать в единой среде общий трехмерный план, поэтажные планы входящих в него зданий, схемы коммуникаций и другую информацию;
	моделировать поведение объектов;
	находить недоиспользованные ресурсы;
	вычислять ошибки в размещении, которые создают угрозу безопасности или какие-либо неудобства и т.д.
Организация информационных сервисов для пассажиров. Актуальна задача организации информационных сервисов для пассажиров на основе базы геоданных. В частности информирование пассажиров по плану аэропорта, авто или ж/д вокзала и ближайшему их окружению. Эта информация может предоставляться населению через Интернет-сайты и информационные терминалы, расположенные на территории объектов. Данная услуга улучшит качество обслуживания клиентов перевозочных компаний и пассажиров.
Управление и оптимизация использования складов. Отдельной специфической задачей, которая может эффективно решаться с помощью ГИС, является оперативное управление и оптимизация использования складов.
Накопление статистической информации по осуществлению складской грузопереработки и ее визуализация оказывает существенную помощь в управлении складом. Оперативное принятие решений о размещении товара в наиболее подходящих для него складах (в зависимости от интенсивности отгрузок, удобства расположения, сроков хранения, весогабаритных характеристик товара и других признаков), повышает пропускную способность склада.
Использование ГИС-технологий обеспечивает четкий контроль соблюдения сроков и условий хранения запасов. Решение этих задач повышает лояльность клиентов за счет общего повышения качества обслуживания и обеспечения дополнительных возможностей сервиса.
Следует отметить, что наиболее актуально выполнение подобных функций для морских (речных) портов и аэропортов. 
Кроме того, геоинформационные системы в аэропортах, морских портах и в крупных топливных компаниях позволяют отслеживать состояние наземных и подземных резервуаров для хранения ГСМ и уровень горючего в них в любой момент времени.
Наличие развитой сетевой ГИС дает возможность анализировать и планировать расположение основных объектов недвижимости на территории предприятия и отслеживать изменения в них происходящие со временем.
Несистематические наземные обследования и контрольные проверки не могут обеспечить оперативного получения информации о реальном состоянии таких пространственно протяжённых уникальных сооружений и конструкций, какими являются объекты транспортной техносферы.
В настоящее время эта задача решается с использованием технологии, включающей в себя:
	глобальную космическую диагностику объектов и их ближайшего и дальнего окружения;
	локальную воздушную диагностику объектов, их участков, узлов, элементов и непосредственного окружения. 
Систематизация, объединение и отображение на карте всех данных и результатов диагностики состояния тоннелей, рельсовых путей, автодорог, земляного полотна и мостовых сооружений является хорошим подспорьем для руководителя, принимающего решения в этой области, ведущее, в конечном итоге, к повышению конкурентоспособности и качества обслуживания. 
Управление имуществом терминальных комплексов и логистических центров. Это касается, прежде всего, морских и аэропортов. Здесь мы "имущество" рассматриваем в широком смысле, а не только как объект учета основных фондов.
По большому счету, это направление использования ГИС не так уж сильно отличается от управления имуществом других предприятий и компаний. Здесь ГИС являются логическим продолжением традиционных баз данных и учетных систем, добавляя к ним способность всесторонне моделировать территориально распределенную инфраструктуру предприятия – земельные участки, коммуникации, размещение объектов и т.д. Сочетание графики и табличной информации для транспортных предприятий особенно ценно, поскольку позволяет наглядно представлять взаимное расположение различных объектов. Чем лучше информированы специалисты, тем более эффективно они могут управлять.
Создавать такую модель целесообразно с помощью современных средств геодезических измерений и, прежде всего, спутникового позиционирования. Использование собственной базовой станции и дифференциальных приемников Глобальных навигационных систем (ГНС) позволяет построить модель предприятия с субсантиметровой точностью. Поскольку для навигации транспортных средств также используются ГНС и поправки базовой станции, образуется единая геодезическая основа для решения различных задач предприятия. Такая модель не просто "висит в воздухе", а вписана в окружающую географическую реальность с ее топографией, экологией, дорожной сетью и т.д.
Современные ГИС позволяют создавать цифровые модели предприятий, по своим возможностям намного превосходящие традиционные бумажные планы. База геоданных ArcGIS позволяет явно прописывать пространственные и функциональные связи между объектами, моделировать их поведение. А трехмерная интерактивная визуализация с помощью модуля ArcGIS 3D Analyst существенно облегчает восприятие плана (точнее, уже трехмерной модели) транспортного предприятия. Следует также отметить возможность совмещения в трехмерной сцене информации об объектах морского или речного порта с общей топографией, батиметрией и траекториями движения судов. Аналогично, для аэропортов возможно отображение их территории и объектов, совмещенное с трехмерными изображениями воздушных коридоров, траекторий взлета и посадки.
Очень актуальная задача для аэропортов – управление площадями, сдаваемыми в аренду туроператорам, предприятиям торговли и обслуживания пассажиров. ГИС позволяет наглядно отображать эту информацию на электронных поэтажных планах, связанных с базами данных объектов аренды и арендаторов. Грамотное картографическое представление позволяет одним взглядом находить недоиспользованные ресурсы или ошибки в размещении, создающие неудобства или угрозы безопасности пассажиров. Это, конечно, хорошее подспорье руководителям, принимающим решения в этой области, ведущее, в конечном итоге, к повышению качества обслуживания и конкурентоспособности.
Как любой универсальный ГИС-пакет, ArcGIS позволяет хранить различные представления терминального комплекса. Однако далеко не каждый ГИС-пакет позволяет сочетать в единой среде общий трехмерный план территории предприятия, поэтажные планы входящих в него зданий, схемы коммуникаций и другую информацию. Например, модуль ArcGIS Schematics позволяет по заданному шаблону сгенерировать из базы геоданных схему коммуникаций (будь то система электропитания, сеть связи или водопровод). То есть, база геоданных позволяет хранить комплексное представление любого объекта, который может играть роль имущественного элемента в учетной системе, объемной модели в системе трехмерной визуализации или элемента схемы в системе управления коммуникациями. Здесь, правда, нужно отметить, что создание такого комплексного представления – задача не простая, и она, как правило, ставится уже после "обкатки" пилотного проекта или первой очереди геоинформационной системы, в которых используются более простые средства, понятные прикладным специалистам без специальной подготовки.
Геоинформационные системы могут применяться для составления планов/моделей не только терминальных комплексов, но и территорий, прилегающих к автомобильным и железным дорогам. Полоса отвода также требует постоянного мониторинга ее использования как с точки зрения соблюдения норм безопасности, так и для эффективного управления имуществом, включая земельные участки для обслуживающих предприятий. ГИС-технология позволяет интегрировать данные воздушного лазерного сканирования, аэрофотосъемку, трехмерные модели объектов, информацию о функциональных зонах и технических средствах регулирования движения в единую геоинформационную систему генерального плана дороги. Выполнение измерений с помощью современных геодезических инструментов позволяет, опять же, создавать комплексную модель дороги в реальных географических координатах и в дальнейшем связывать модели отдельных дорог и участков в общую систему.
Формирование отчетов. В диспетчерский центр поступает информация о всех процессах, происходящих на транспортном предприятии, которая автоматически анализируется с помощью специального программного обеспечения и формируются отчеты, характеризующие работу как всего парка и отдельного транспортного средства, так и всего предприятия в целом. Отчеты в режиме реального времени помогают удостовериться, что доставка происходит точно в срок, что потребление топлива и другие расходы сведены к минимуму. 
ГИС позволяют вести учет численности, структуры и распределения населения, анализировать нештатные ситуации (например, ДТП) и одновременно использовать эту информацию для планирования развития транспортной сети. Благодаря средствам анализа, имеющимся в ГИС, возможно планировать развитие транспортной сети региона и оценивать ее эффективность.
Маршрутная сеть городского пассажирского автотранспорта формируется с учетом множества факторов. Основными из них являются: 
	обеспечение относительной равномерности загрузки центральных улиц автобусами и маршрутными такси; 
	удовлетворения потребности населения в перевозках; 
	обеспечение безопасности движения. 
С одной стороны, это может сократить избыточный пробег для транспорта, с другой повысить конкурентоспособность и востребованность услуг и цен компаний, работающих в этой отрасли. 
Выводы. Прикладные геоинформационные систем (​http:​/​​/​www.radixtools.ru​/​projects-geo​)ы являются одним из самых эффективных инструментов управления логистическими процессами. Однако, не следует сводить ГИС, как одну из самых развивающихся отраслей информационных технологий, исключительно к задачам связанным с контролем и управлением транспортом. ГИС-системы в состоянии эффективно решать и задачи планирования, и координации, и даже финансового и кадрового обеспечения. Строго выражаясь популярный в последнее время термин «Геологистика» гораздо больше должен включать в себя решение таких функциональных задач, чем просто сводиться к навигации и контролю за расходом топлива. Именно эти функции и возможности были представлены в данном докладе.
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